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2010 年 2 月 6 日（土）、早稲田大学所沢キャンパ
ス・100 号館 212 教室にて、Waseda Club 2000 10 周
年記念イベントを開催した。Waseda Club 2000 は、
2000 年（平成 12 年）2 月 5 日に発足した、早稲田大
学所沢キャンパスを拠点とする総合型地域スポーツ
クラブである。主な活動は、クラブ会員に対して自発
的に運動やスポーツを楽しむ場を提供するとともに、
会員相互の親睦を積極的に図ることで、所沢市のス
ポーツ振興と、地域社会における豊かな生活の実現
に、広く貢献することを目標としている。また Waseda 
Club 2000 は、グローバル COE プログラムの推進の
ためにも、今後重要な研究フィールドとなることが予
測される。特にプロジェクト I（子どもの健全育成）とプ
ロジェクト II（中高年の健康増進）は、大学周辺に居
住されている住民の皆様の協力無しには実現不可
能であることは言うまでもない。今回当イベントでは、
設立 10 周年を一つの節目とし、今後の展望を語らう
場として、総会と懇親会の席を設けた。 
以下、総会の内容を記す。 
 
12:00 開場 
12:10～12:30 ビデオ上映 
12:30～12:33 開式挨拶 （中村好男教授） 
12:37～12:40 「スポーツ科学が育むアクティヴ・ライフ （彼末一之教授）」 
12:40～13:00 「世界チャンピオンが取り組む一輪車の動作解析 （安藤勇太・大学院生）」 
13:00～13:30 「トップアスリートが語るスポーツ科学（ 司会：奥野景介准教授）」 
（発表者： 井上実美・学部生、高嶌遥・学部生、古賀淳也・学部生、北川麻美・学部生、
酒井裕唯・学部生） 
13:30～13:45 「Wild359ers の取組 （高橋亮平・学部生）」 
13:45～14:25 「総合型地域スポーツクラブとは何か （司会： 作野誠一准教授）」 
（発表者： 高橋光・学部生 「総合型地域スポーツクラブの効果に関する探索的研究」、
木村和彦教授 「これからの Club 2000」） 
14:25～15:00 座談会 「Waseda Club 2000 を展望する」 
パネリスト： 宮城淳 （会長）、佐藤徳一 （教育長）、村岡功 （学術院長） 
15:20～17:00 懇親会 
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